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L a » í p y t i s y ] a s A i s p o s i e i o n f » g ^ n p r a l e s 4]el G o b i e r n a 
S o n o b l i g a t o r i a s p a r a c o i l a c a p i t a l de p r o v i n c i a deaijc 
qoi f s e p u b l i c a n o f i c i a l n i f i i t e t u f i l a , y d m l e c u a t r o 
t l ias d e s p u é s p a r a los d f i n a s p u e b l o s <)<• l a m i s m a p r o -
v j i i c i a « { L e / d e 3 d e S f o v i e N i b r e d e i S ^ / . J 
T a s leyes , ó n l e n e s y a n u n c i o s q u e se m a n J e n p u -
b l i c a r t n I O Í B o l f t i u i - s o í i c t a l r s SK l i a n A t r f i n i l i r a l 
Gi-ftf p o l / t t c o r e s p f c t i v o , po-r c u y o r o t i i l u c t o st* p a s a -
r á n á los e d i t o r e s di* los m e n c i o n a d o s p e í í ó d i c o s . 5 a 
r s c e p t ú a de esta d i s p o s i c i ó n á los S e ñ o r e s C i p i t a n n 
g e n e r a l e s . ( O r d e n e s d e tí d e A b r i l / ¿ d e A Q u s l - t d * 
1 8 S 9 J 
B0UTI1V OFICIAL DE LE01V. 
AltTICÜLO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P . y S. P . = N ú m . 439» 
E l Sr . Juez de i . * instancia de Benavente me d á 
parte que en la madrugada de l 5 de Agosto ú l t i m o 
f a l t ó de la casa de J o s é Pr ie to vec ino de V i l l á v e s a 
de l A g u a un po l l ino de tres a ñ o s , pelo ruc io , entero* 
y ademas la soga del pozo y una enguarina de pa-
ñ o pardo usada , sospechando e l Pr ie to que e l roba-
dor fuese un pobre, a l parecer g a l l e g o , á quien h a -
b í a hospedado el dia 4 de d i cho mes. £11 su conse-
cuencia encargo á los A l c a l d e s const i tucionales . 
G u a r d i a c i v i l , y dependientes de l ramo de v i g i l a n c i a 
para que recojan d i cha c a b a l l e r í a y efectos, caso de 
ser h a b i d o s , r e m i t i é n d o l e s á este Gobie rno de p r o -
v i n c i a con la persona que los conduzca . L e ó n 20 de 
Set iembre de i S g a ^ ' G . 1., Juan P i ñ a o . 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P . y S. P . = : N i i m . 440. 
E l Sr. G o b e r n a d o r de la p rov inc ia de Zamora 
me dice en 17 del actual haberse fugado el remata-
do M a n u e l Prieto c u y a media fil iación se inserta á 
fin de que los destacamentos de G u a r d i a c i v i l , A l -
caldes const i tucionales , y dependientes de l ramo de 
v ig i l anc i a procuren su captura y le pongan á m i dis-
p o s i c i ó n , caso de ser habido , L e o a 20 de Set iembre 
de 1ÍJ52.—G. I . , Juan Pif ian. 
Presidio peninsular de V a l l a d o l i d . r r M e d i a filia-
c i ó n . z ^ E n t r ó en 11 de Febrero de i S g i - ^ M a n u e l 
P r i e t o Fernandez , hijo de Lo renzo y de E l e u t e r i a , 
ua iu ra l de Ceadea, p rov inc ia de Z a m o r a , avec inda-
do en su pueblo, estado sol tero, edad 26 años , oficio 
tejedor, sus s e ñ a l e s , pelo y cejas n e g r o , ojos pardos, 
na r i z regular , barba p o c a , co lor m o r e n o , ca ra re-
donda , estatura 5 pies 1 pu lgada . 
F u é sentenciado por Consejo de guerra ce l eb ra -
do en Sa lamanca s 'hre robo en despoblado á qu in -
ce años de cadena temporal , con a p r o b a c i ó n de l 
E x c m o . Sr. C a p i t á n general de este dis tr i to de 31 
de Ene ro p r ó x i m o pasado. 
E n 27 de Agos to anter ior fué transferido á d i s -
pos i c ión de l Sr . Comandan te general de Z a m o r a de 
orden superior. V a l l a d o l i d 12 de Setiembre de 1852. 
= E 1 M a y o r , M a t í a s L a P l a n a s V . " B . ° = E 1 C o m a n -
dan te , M é n d e z . 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , P . y S. P . ^ N í i i n . 441. 
E l Sr . G o b e r n a d o r de l a p rov inc i a de V a l l a d o -
l i d me dice en 14 de l corr iente haber desertado e l 
d ia anter ior de! destacamento presidia! de S imancas 
e l confinado C i r i a c o Crespo , c u y a media ñ l i ac ion se 
inserta á c o n t i n u a c i ó n . E n su consecuencia ordeno á 
los A l c a l d e s const i tucionales , destacamentos de 
G u a r d i a c i v i l , y dependientes de l ramo de V i g i l a n c i a 
p rocuren su c a p t u r a ; r e m i t i é n d o l e á m i d i s p o s i c i ó n 
con la deb ida segur idad. L e ó n 17 de Setiembre de 
i 8 s 2 . = E . G . I . , J uan P i ñ a n . 
Pres id io peninsular de V a l l a d o l ¡ d . = M e d Í 3 filia-
c i ó n . — E n t r ó en 6 de M a r z o de 1852.—Ciriaco C r e s -
po , hijo de M a n u e l y de T e o d o r a , natural de C i g u i -
ñ u e l a , part ido de V a l l a d o l i d , p rov inc ia de i d . , ave-
c indado en su pueb lo , estado ca sado , edad 34 aiios, 
oficio c a r p i n t e r o , sus s e ñ a l e s , pelo y cejas negro, 
ojos azules, na r i z r egu la r , barba pob lada , color sa-
no, ca ra redonda, estatura 5 pies. 
F u é sentenciado por l a A u d i e n c i a de V a l l a d o l i d 
por los deli tos de robos a 28 años de cadena t e m p o -
ra l en g de F e b r e r o de 1852. 
D e s e r t ó de los trabajos que se ejecutan en e l 
cuar te l de S imancas . V a l l a d o l i d «3 de Se t iembre de 
1852.= E l M a y o r , M a t í a s L a - P l a n a . = V.U B . ^ E l 
C o m a n d a n t e , M é n d e z . 
N ú r n . 442-
Aüminlílracion de Cniüribncioncs Directas, Esladistka y Fincas 
i/sí JSsiíuh de la provincia de León. 
r.uux'i.AR. 
E l Excmo. S r . Director general del ramo me 
comunica en 1$ del actual la Rea l orden siguiente. 
» P o r el Min i s t e r i o de H a c i e n d a se ha c o m u n i c a -
do á esta D i r e c c i ó n genera l en 12 del actual l a R e a l 
ó r d e n s iguiente . -Exi ' .mn. S m E l Sr . Min i s t ro dt H i -
c i e n d a dice con esta fecha 4 la D i l e c c i ó n general J e 
rentas lisiancada.s lo que s¡£>je.~ En te rada la Re ina 
Qe las uifeientes consultas hechas: i . " sobre la clase 
de p.ípel sel lado eo que deben estenderse los a m i l l a -
ramientos y padrones de r iqueza , los repauos de la 
c o n t r i b u c i ó n de i imiuebles y sus c o p i a s , los aviso» 
que los cont i ibuyentes por subsidio deben dar á la 
^ d m i o i s l r a c i o n a i p i i n c i p i a r el e jerc ic io d e c u a l q u i e -
ia i n d u ' t i i a ó cesan en el la y las listas cobrator ias 
de ambas con t r ibuc iones : 4." de q u é fondos y por 
q u i é n se ha de abonar el tmpor ie de d i c h o p a p e l : y 
3." si lo dispuesto en el a i t . 62 del R e a l decreto de 
de Agosto de l a ñ o p r ó x i m o pasado sobre e l n ú m e -
ro de renglorres que debe contener cada plana se 
entiende •ó rvó apl icable A los espresados documen 
tos. V teniendo p r é s e n l e S. M . lo espueslo sobie e l 
p a r t i c u l a r por esa D i r e c c i ó n y la de Con t r i buc iones 
D i r ec t a s , 3 consecuencia de lo mandado en el p á r r a -
fo .3." de la R e a l ó r d e n de 14 de E n e r o p r ó x i m o 
pasado sé :ha se rv ido dec larar para evi tar l odo g é n e -
ro de dudas en este asunto: i . " Q u e aun cuando los 
ami l i a r amieo tos , padrones de riqueza y repartos de 
l a c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l deben estenderse en pa-
¡pél de ofit io s egún se previene en e l art . 28 d e l 
•Rea'l decreto de tt de Agosto p r ó x i m o pasado pue-
o b n ' t a m b i é n los A y u n t a m i e n t o s presentarlos c o m o 
í í t g u n o s lo est.ni ve i i f i cando en papel c o m ú n r ayado 
'é impreso-, siempre que se a c o m p a ñ e á dichos i m 
presos el papel de reintegro cor respo iMÍ ien le . 2." Q u e 
las copias de Jos repartos de las cuales no se hace 
m e n c i ó n a lguna en el c i t ado R e a l d e c r e t o , se sa-
quen t a m b i é n en papel *Je oficio corno hasta a q u í se 
ha v t i i í i c a d o . 3." Q u e las m a t i í c u l a s de l subsidio 
se fo rmen en ta-misma ciase de papel s egún se acor 
d ó y A por la R e a l ó r d e n de 16 de D i c i e m b r e de 
(847. 4." Que los avisos que deben dar los con t r i -
buyentes al p r i nc ip i a r su i u d u s u i a y cesar en e l l a 
l o mismo que al trasladarse a otro punto se redacten 
en papel c o m ú n c o m o hasta atooia lo han verif icado. 
5. ' Q u e cuando l a A d í n i n i s l r a c i o n tenga que sacar 
la.5 listas cobra tor ias para entregarlas a los recauda-
dores se consideren c o m o documentes de oficio es-
t e n d i é n d o l a s en esta clase de p a p e l , no obstante l o 
prevenido en el p ü i r a f o 13 del ait-. a8 de d i c h o R e a l 
decreto;; y en el de l sello 4. cuando la r e c a u d a c i ó n 
se haga de cuenta y c a r g o de los A y u n t a m i e n t o s . 
6. " Q u e en el primer caso se abone e l papel por las 
respect ivas Adivmiis t raciones d e l fondo de premio 
de cobranza , y en e l segundo por los A y u n t a m i e n -
tos comprend iendo su impor te en el presupuesto m u -
n i c i p a l c o m o gasto indispensable p a r a l a r e c a u d a c i ó n 
de cont r ibuc iones de que e s t á n encargados. 7." Q u e 
si e l p roduc to de los cert i f icados de i n s c r i p c i ó n que 
se espida por d u p l i c a d o ó t r i p l i c ado no basta para 
c-vibiir el impor te d e l papel de los que las Admin i s -
traciones de Di rec tas deben fac i l i ta r gratis i los 
contr ibuyentes con a r r e g l o s la i n s t r u c c i ó n , recia 
men estas de las de rentas Estancadas e l papel de l 
se l lo 4." que ca lcu len necesario p j r a este se rv ic io . 
ÍJ.° Que por dichas Administra-ciones de Estancadas 
se l l eve cuentas a las de Direc tas y é s t a s las r indan 
A su vea en fui de a ñ o de l impor te de l ind icado pa 
p e í , d e v o l v i e n d o á las pr imeras los medios pliegos 
«obra-n tes a ü n q u e es tén impresos y a b o n á n d o l a s el 
valor de los que se hubieren i n v e n i d o en los cer t i f i -
cados espedidos á lus iudusti iales. 9.' Q u e para sa-
tisfacer este gasto las A d m i r m t r a c i o n e s de Direc tas 
t-xijan de los contr ibuyentes por cada cettificddo el 
i m p o r t e de l medio pliego de papel del Sello 4." es-
cepto á los que pidan el dup l i cado ó t i i p ü c a d o p j . 
r a que facul ta la I n s t r u c c i ó n poique tu l a ! caso tie-
nen que abonar los cua t ro rs. que la ibKriia deter-
m i n a . 10." Que el coste de ¡ a i o p r e s i ó n de los cer t i -
ficados de que se trata se satisfaga por la¡¡ A d m i n i ' ! . 
t raciones de Cont r ibuc iones directas como gastos de l 
m a t e r i a l . Y r i . " Por ú l t i m o ; que teniendo que arre-
glarse los padrones de lique/ .a y repartos de que 
se trata A los modelos c i r c u l a d o s ; no puede te-
ner a p l i c a c i ó n á ellos lo d i s p ü e s l o en el art. 62 del 
espresado Rea l decreto de tt de Agosto del año an 
ter ior sobre el n ú r n e O de r é n g i o n e s que debe contener 
cada p lana. De Rea l ó r d e n lo digo a V . S. para su 
in te l igencia y efectos correspondierr les .zzDe la p r o -
p'u ó r d e n comun icada por el referido Sr . M i n i t t r o 
de H rcienda lo traslado á V . E . para los mismo* 
fines.~Y la D i r e c c i ó n lo hace á V . S. con él propio 
objeto y á fin de que cu ide se c i r cu le i nmed ia t a -
mente en el Bole t in oficial de esa p rovinc ia para c o -
n o c i m i e n t o de los Ayun tamien to* de la mifina. '* 
L o que he dispuesto publicar en el Boletin oficial 
para conocimiento ti<e los sfytintaihientos de la pro-
vincia. L e ó n 21 de Setiembre de ii552.=.P. S i , L e ó n 
Manso. 
Ntlm. 443 . 
CjI tCl i tAI! . 
P o r esta A d m i n i s t r a c i ó n ríe Directas y las d é 
otras provincias se ha notado que abusando los A l -
caldes de sn autoridad espiden certilieailos á los q d é 
ejercen industr ias en a m h ü l a n c i a , s in tener presente 
que esta (acuitad solo corresponde á la A d m i n i s t r a -
r i o n de p r o t i n c i a con arreglo al a r t í c i / l o 4 ^ del 
Pmal decreto de i . " ríe J u l i o ríe 18S0. Resuel la esta 
A d m i n i s t r a c i ó n á corregir este abusd hace las prt'-
vencioues siguientes. 
1. a L o s Alcaldes r e c o g e r á n i n r r iÉd i a t a inen t e !¡>s 
certificados que hayan espedido para egercer ¡ n d u s • 
trias, y el que cometa en lo sucesivo e>te abuso SÍJ-
irirá la m u l l a que se sirva acordar el Sr. G o b e r n a -
do r á propuesta de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
2. a L o s mismos Alcaldes p e d i r á n inr i iedia tamen-
te á la A d m i n i s t r a c i ó n por nota n o m i n a l los c e r t i -
ficados que necesiten para los que pgér/ .an indus -
trias en ambu lanc ia y carezca!) de d icho documento 
teniendo entendido qrte aquellos á quienes se e x p i -
d ieron en I85 I y i B S á , y no han variado de clase, 
si lo sol ic i tan de nuevo p a g a r á n cuatro rs. ve l lón 
con arreglo á i n s t r u c c i ó n . 
3. a Los mencionados Alcaldes c u i d a r á n de es-
tampar en los certificados espedidos y que conser-
ven los ambulantes que no hayan variado ríe in -
dustr ia , nota que esprese con t inua r inscr ip tos , si lo 
estuviesen en la m a t r í c u l a del presente a n o , espre-
sando haber sirio adicionada la cuota que se au-
m e n t ó á los arrieros que c o m p r a n y venden c o n 
arreglo á la tarifa unirla á la R e a l ó r d e n de 14 de 
M a r z o del presente a ñ o . 
411 Se a b s t e n d r á n los Alcaldes de pedir c e r t i -
ficarlos para los que se hal lan inscriptos como iu-
diistrias fijas pnos estos no necesitan c e r l i d i a d o ríe 
i n sc r ipc ión n i imedu concodü'rsL'les para evitar e l 
abuso de que cotí d icho documen lo ogei/.an á la 
vez la de ainhulnntes; c o m o se ha observado. 
L o que se hace saber a los Alca ldes para su 
mas exacto c u m p l i m i e n t o León 18 de Set iembre 
de i8 .V2=:P. S , l .eon iVan.so. 
Núi i ) . 444. 
I). R í a s M a r í n Alonso liodnguez. Secretario ho-
norario (Ir S. M . , Escribano de. C á m a r a , Secre-
tario Archivera de esta Audiencia territorial y 
de su Sala de Oobierna. 
Ger t i l i co : que en la (iaceta de doce del c o r r i e n -
te se hal la inserta la Rea l orden c u j o tenor es co -
i n o si»ijf>. 
Mi t i i ' . l e r io d» Ciracía y Just icia.=rReal ó r d e n . = 
» Para que por este R i i n U l e r i o se l leven á electo los 
Reales decretos de veinte y cuatro de Set iembre y 
diez y siete de D k i e n i b r e ú l t i m o s sobre abo l i c ión 
rí<! f ranquicia de la correspondencia oficial é i n d e m -
n i z a c i ó n del gasto de correo que por consecuencia 
se caii>e á las iiutoridades; t r ibunales y oficinas del 
E s t a d o , la í í e i n a (O. U. ( i ) se h.i servido mandar 
se observen las disposiciones, siguientes. 
1. a S e r á n i n d e i t i n i í a d o s del pago de la corres-
pondencia oficial el Rl i t i i s le r io de Grac ia y Jus t ic ia , 
la Oí-i lfnacioh genéf-al de pagosy é I n t e r v e n c i ó n cen-
t ra l del i i i i smo ; 1.1 D i r e c c i ó n de Con tab i l idad de 
cu l to y clero; el presidente y f i sca l de l T i ¡bu nal 
S u p r e m o de Ju s t i c i a ; el Decano de l de las ó r d e n e s 
mil i tares; los Regei l les , y Fiscales de las Audiencias , 
los Rectores de las U n i v e r s i d a d e s ¡ los Jueces de 
p r i m e r a instancia y Promotores Fisfcales, y las A d -
minis t raciones d é lentas ec les iás t icas de las capitales 
de diócesis. 
2. a É n cada dependencia de las que disfrutan 
indemni/ .acion del gasto de corred se l l evará u n 
registro en q ú é se anote diar iamente el i m p o r t e de 
la correspondencia que sé reciba; recogiendo y guar -
dando los sobres recortados de los pliegos que, c o n -
forme á lo preve/ i ido en el a r t í c u l o doce del R e a l 
decreto de veinte y cuatro de Set iembre , son los 
que, unidos á laS papeletas que diar iamente en t re -
g a r á n los Admin i s t r adores de corr tos , han de ser-
v i r de comprobantes de la cuenta que ha de for -
marse mensi ia lmente para justificar el i m p o r t e de 
la correspondencia oficial y disponer su abono. 
3. a Se f o r m a r á n estas cuentas por los encarga-
dos de los gastos, y las a u t o r i z a r á n con e l V.0 Ii.u los 
Ce le s supei iores ó sus inmediatos. E n las oficinas 
de provincia ó de d ióces is t e n d r á n precisamente e l 
V.° 1'»° del C ' f e . 
4 * E l impor te de esta cuenta g u a r d a r á entera 
confnrmidad con la papeleta y sobres de su c o m -
p r o b a c i ó n : de cualquiera falla que se notare r e spon-
d e r á n los obligados á su r e n d i c i ó n . 
5* Se p a s a r á n las cuentas á los respectivos A d -
t i i inis t radores de co r r eos , quienes f o r m a l i z a r á n e l 
i ng leso de su impor te como dinero efectivo, previo 
cargareme , y la carta de pago se u n i r á por el i n -
teresado á la que él r inda. 
465 
6. a C o n prrsencia de dichas cuentas la l i m rven-
cluri central , la Dirección de Con lab i l idad , Contado-
res de p r o v i n c i a , Secretarios de las Universidades y 
Admin i s t r adores diocesanos, e s t e n d e r á n el cor res -
pondiente l ib ramien to de data á favor del A l m i o i s -
trador «le correos, cuyo recibí será reempl.r/.ado con 
la carta de pago espresada en el a r t í c u l o precedente. 
7. " E n p r imero de Octubre p r ó x i m o se proce 
d e r á á la f o r m a c i ó n por los nueve meses t r a s r u r i i -
dos del presente a ñ o , e s e e p t u á n d o s e solamente de 
esta o p e r a c i ó n las dependencias ipje hubiesen sali.---
fecho el gasto de correo durante el mismo, respec-
to á las cuales se c o n s i d e r a r á n los pagos como d e -
fini t ivamente ejecutados. 
8. a Los Gefes superiores de I» A d m i n i s t r a c i ó n 
central y los de la p rov inc ia l c u i d a r á n de que se 
observe estrictamente cuanto se previene eri el Rea l 
tiecreto de diez y siete de D i c i e m b r e exigiendo la 
responsabilidad á cualquiera funcionar io q i ie / a l ta -
re á su cumpl imien to . 
9. a Las corporaciohes y oficinas á quienes poi" 
la d i spos ic ión p r imera de esta c i rcu la r t ío se declara 
derecho á ser indemni/.adas del gasto d é correo; pa-
g a r á n este por cuenta de las consignaciones s e ñ a l a -
das para los d e m á s gastéis. 
San Ildefonso diez de Set iembre de m i l Ocho-
cientos c incuenta y dos. — t l o n z a l é z R o m e r o " 
y la Sala de Go'bierrio de esta A ú d i e n c i d , en 
vista de la preinserta Real orden , lia acordado el 
debido cumplimiento • r h a n d a t í d o ijite /Jara• ¡ /he li: 
tenga por los Jueces de firirhera instancia y P r o -
motores Fiscales del ierritorio de Id rnisrriá, se cir-
cule i n s e r t á n d o s e eri los Boletines ojicialks de las 
provincias. Y á esté fin y d e m á s prei 'enidoá pon-
go la presente. V á l t á d b l i d á diez y odio de Setiem-
bre de mil ochocientas c incüi inta y d o S . = . l i l á s M a -
rio Alonso HodrigUez.. 
Núm. 4 4 5 . 
D . Blas M a r í a Alonso Rddr¡gitez.¿ Secretario ho-
norario de S. M . , Escribano de C á m a r a , Secre-
tario Archivero de esta Audiencia territorial y 
de su Sala de Gobierno. 
Certif ico: que por el M i n i s t e r i o de Gracia y 
Jus t ic ia se ha d i i i g i d o al Sr . Regente de esta A u -
diencia, la R e a l o rden s iguiente 
Real orden. » C o n fecha catorce de A b r i l ú l -
t i m o se dijo á este Min i s t e r i o por el de la G o b e r -
n a c i ó n lo que s igi ie .=:Acudiendo con bastante f r e -
cuencia á este Min i s t e r io las autoridades judiciales 
con e l objeto de que se inserten en la Gaceta a l g u -
nas de sus providencias, s in tener en cuenta lo p r e -
venido en la R e a l orden de veinte y seis de F e b r e -
ro de m i l ochocientos cincuenta expedida po r e l 
M i n i s t e r i o del digno cargo de V . E , la R e i n a , ha 
tenido á bien mandar se s ignif ique á V . E . lo c o n -
veniente que sería recordar la an t e r io r d ispos ic ión 
á las Audiencias y Juzgados para su mas exacto 
c u m p l i m i e n l o . = L o que de R e a l o rden , comunicada 
por el Sr . M i n i s t r o de G r a c i a ,y Jus t ic ia traslado á 
V . S. á fin de que se tenga presente lo dispuesto en 
ZtGíi 
la Piaal ó n k n (jne se cita, s iempre que hr. l i iescn ríe 
r e c u r r i r Ins au lo i irf.iiies. jurficinles del t e r r i l o r i o tle 
esa Au'Jif-'iicia al Min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n . ^ 
l i i o s guar<le á V . S. muchos años . M a d r i d dos de 
Se.tiVn.bre de m i l ochocientos cincuenta y dos.— 
E l Subsecretario, A n t o n i o E s c ü d e r o . = S r . Regente 
de la Aud ienc ia de V a l l a d o l i d . " 
Y la Sala de Gobierno de esta Audiencia, en 
i'/.vfn de la preinserta Real orden, lia acordado el 
debido cumplimiento, mandando (¡ue para tjue Je 
tenga por los Jueces de primera instancia y P r o -
motores fiscales del territorio de la misma se circu-
le por medio de los Boletines oficiales de las pro-
vincias; i n s e r t á n d o s e ademas la fíeat orden de ¡pie 
en arptel/a se hace mérito. Y á este fin y d e m á s 
prevenidos pongo la presente. Valladolid y Setiem-
bre 18 de i&5 '2 .mBlas M a r í a Alonso fíodriguez. 
Rea l orden á (pie se. refiere la preinserta en la 
cert i f icac ión anterior. 
E n R e a l orden c i rculada á los Regentes de las 
Audiencias por este M i n i s t e r i o con lecha treinta de 
N o v i e m b r e de m i l ochocientos cuarenta y ¡.iete se 
p rev ino que los T r i b u n a l e s y Juzgados se en tendie-
sen directamente c o " los Geles pol í t icos respectivos 
para todo lo concerniente á exortos, existencia de 
confinados, noticias h i s t ó r i c o - p e n a l e s y d e m á s dalos 
que antes pasaban á la ex t inguida D i r e c c i ó n de pre-
sidias ó ped ían á la m i s m a . P e r o h a b i é n d o s e m a n i -
festado por e l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n del 
R e i n o , que á pesar de lo e sp l í c i to de esta d ispos ic ión 
cuya observancia l ac i l i t a r í a la pronta a d m i n i í t r a c i o n 
de justicia, son frecuentes los casos, en que las A u -
toridades judiciales hacen directamente sus rec lama-
ciones á dicha Secretaria del Despacho ó al IJ irec-
lo r d<» c o r r e c c i ó n , i n f r ing iendo al propio t iempo la 
Rea l o rden de treinta de Set iembre de m i l o c h o -
cientos cuarenta y ocho, que 'tispone lo ver i f iquen 
por conducto de este M i n i s t e r i o , ha tenido á bien 
mandar S. M . se recuerde á las Audiencias y J u z -
gados lo prevenido en las citadas disposiciones, c o -
m o lo ejecuto de Rea l o rden para su puntua l y 
exacto cumpl imien to . M a d r i d veinte y seis de F e -
brero de m i l ochocientos c incuen l a .=Ar ra7 .o i a .= 
E s c o p i a ^ R o d r i g u c x . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Junta provincial de Beneficencia. 
N o habiendo tenido efecto la contrata de 1.200 
fanegas de f i g o anunciadas en los Boletines n ú i n s . 
9') y 107 de este a ñ o para consumo de l H o s p i c i o de 
í>ta cap i t a l , esta Jun ta ha acordado abr i r el tercer 
icm:íte para e l d í a 4 de l p r ó x i m o O c m b r e á las 10 
J e su m a ñ a n a en la C o n t a d u r í a de d i c h o es tableci -
mien to ante U,s Sres. D i r e c t o r , Admin i s t r ado r y Se-
c re ta r io Contador del mismo bajo las condiciones 
insertas en e l espxesado B o l e t í n n ú m . 96, y de l t ipo 
m á x i m o de 25 rs. fanega de 90 l ibras . L e ó n 20 de 
Set iembre de 1852,—El S f c r c U i i o , G r e g o r i o G a r c í a 
G o n z á l e z . 
L i c . T), Lorenzo Bcsasl í i , Auditor de M i i r i r . r , hint,-
rario Juez de primera instancia de i s t a chtdn.t 
de Astorga y su partido. 
Por e l presente c i to , l l a m o y empla-zo á todas 
las personas que se crean con derecho A los bienes 
que por t u renc i s ó coalesquier otrn concepto c o r -
responden á M a n u e l M a r t i o e z Nie to natural de A n -
d i ñ u e l a , ausente desde e l a ñ o de m i l ochocientos 
d iez ú once sin saber su paradero, s u p o n i é n d o s e h a -
ber f a l l e c i d o , acudan 2 este Juzgado , por la E s c r i -
b a n í a del refienctante á t é i m i n o de treinta dias poc 
s í , ó por medio de procurador autorizado con poder 
bas tante , 4 deduci r su a c c i ó n , que se les oirá y a d -
m i n i s t r a r á j u s t i c i a , pues pasado d icho t é r m i n o se 
s u s t a n c i a r á e l expediente de a d j u d i c a c i ó n p r o m o v i d o 
por sus hermanos y sobrinos conforme ti derecho, e: -
t e n d i é n d o s e las actuaciones por los no comparec i en -
tes con los estrados del T i i b u n a l . As turga tres de 
Set iembre de m i l ochocientos cincuenta y d o s . z : L o -
renzo Besada.=:Por su mando , Mateo A r a n jo . 
D e l e g a c i ó n en el ramo de la cria caballar de la 
pro fineta de Lean. 
Siendo llegada la época opor tuna para poner los 
h ie r ros ó marcas á los productos hijos de) d e p ó s i t o 
de caballos padres establecido en esta c iudad y pues-
to á m i cargo , corno igua lmente las secciones que 
h u b o establecidas en el B i c r z o y R i a ñ o en el a i lo 
a n t e r i o r , á todos los ganaderos en el citado r a m o 
tjue hayan servido sus yegmis en los espresades 
puntos , les adv ie r to : que desde el p r i m e r dia de 
Octubre p r ó x i m o pueden c o n c u r r i r con sus yeguas, 
potros ó potrancas á esta ciudad para ser marcadas 
con el h ie r ro adoptado para este eMabli 'c i rniento, 
con el cual ademas de constituirse en ganado de r a -
ra, ofrece la ventaja de poderlas vender con la es t i -
m a c i ó n correspondiente, como ser p re fe r ida» en los 
depós i to s del Estado, las yeguas que l leven el h i e r -
ro que acredita su procedencia , é igualmente para 
optar á p r e m i o s , y otras exenriones que el G o b i e r -
no de S. M . estime convenientes, así como para no 
ofrecer duda á los remonli ' i tas al comprar . 
Para conseguir el que por esta iJelegacion n o 
se i ncu r r a en f a l l a , y se dude del or igen de las y e -
guas ó potros que se presenten ; los ganaderos c u i -
d a r á n de venir provistos de la c é d u l a de caballaje 
que por m i les está espedida, y traer llenas en ellas 
las formalidades que se previenen, sin cuyo r e q u i s i -
to, no se p o n d r á la marca, pues no será r a z ó n bas-
tante e l decir que se ha pe rd ido , pues en semejan-
te caso, p o d r á sacarse otra de esta De legac ión , s i em-
pre que con certificado de los Srcs. Alcaldes c o n s l i -
tucionales se acredite que la yegua, potro ó p o t r a n -
ca que se presenta á la marca , es el producto dado 
por la yegua servida á los caballos del Estado. L e ó n 
16 de Set iembre de iSSa.—Niceto Balbuena P e r r e -
ras. 
L E O N : Impren ta de la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
